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Для проведения следующего цикла расчетов, соответствующего другому 
тону колебаний, пользователю лишь остается нажать кнопку «Пересчитать до-
кумент» или комбинацию клавиш «Ctrl+F9». Все расчеты будут проведены ав-
томатически. Однако, в случае, если возникнет необходимость корректировки 
шага интегрирования или других параметров, пользователь с легкостью сможет 
это сделать на текущем этапе, не прерывая весь процесс вычисления и не начи-
ная его с начала. 
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В результате применения старых инструментов контроля качества к зада-
че системного анализа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) были вы-
явлены факторы, позволяющие снизить число ДТП [1] и построена поверхность 
отклика для идеального случая распределения этих параметров.  
Построим диаграмму Исикавы, чтобы было наглядно видно ,какие факто-
ры влияют на дорожное покрытие. 
Итак, разберем на диаграмме факторов для улицы Академика Королева: 
Далее с помощью метода априорного ранжирования на примере исполь-
зования метода экспертных оценок осуществим быстрый поиск решений, среди 
которых выберем наилучшее. 
Оценка аварийности на дорогах происходит пятью экспертами (с1, с2, с3, 
с4, с5). На каждом участке разное количество факторов. 
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Построим матрицу рангов для улицы Академика Королева. 
Таблица 1 
  x1 x2 x3 x4 x5 x6 
C1 5 1 4 2 3 6 
C2 4 2 3 1 6 5 
С3 5 3 2 6 4 1 
С4 1 3 2 6 4 5 
С5 2 3 4 5 1 6 
Сумма 
рангов 17 12 15 20 18 23 
ср арифм 
знач сум-




от их ср 
арифм 11,33333 8 10 13,33333 12 15,33333 
 
 
Рисунок 3 - Матрица рангов ул. Академика Королева 
 











; где n=5; k=6 
W=0.56 
x2p=n(k-1)W=3*5*0.444888=6.67332 
Был осуществлен быстрый поиск решений с помощью метода априорного 
ранжирования; рассмотрели методику статистической обработки информации, 
позволяющая выявить отклонения в различных факторах, которые оценивают 
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Метод разностного решения уравнений Максвелла (FDTD метод [1]) ши-
роко используется для моделирования распространения излучения в вычисли-
тельной электродинамике, оптике и фотонике. Классическая явная схема Yee 
[1] наряду с многочисленными достоинствами характеризуется условной 
устойчивостью, что затрудняет ее применение в случая, когда характеристиче-
ские неоднородности исследуемого объекта моделирования уступают по разме-
рам длине падающей волны. В силу этого, сравнение различных реализаций не-
явной схемы FDTD-метода [2] на языке MatLab, аналогично работе [4] для яв-
ной, представляется актуальным. 
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